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DESCRIPCION: en este trabajo se desarrollara un proyecto de vivienda que suple 
la calidad de vida que necesitan las personas del lucero además de una 
infraestructura urbana que le permite a las persona interactuar de mejor manera 
interviniendo en una problemática social fuertemente marcada, tomando como 
caso principal un referente como chile y las problemáticas que se enmarcan tanto 
en este país como en américa latina. 
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METODOLOGÍA: se tomó como base las problemáticas sociales y la calidad de 
Vida de las personas, para lo cual se usaron estudios realizados por camacol, 
Además de diferentes manuales y estudios sobre normativa en vivienda de interés 
Social  
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
El desarrollo de un proyecto de vivienda no es suficiente para solucionar 
problemáticas sociales o intervenir en ellas, existen diferentes factores que 
mejoran la calidad de vida, sus factores económicos y generan mejores relaciones 
en los núcleos familiares. 
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